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Ìíîãîóâàæàåìûé Þðèé Ãàâðèëîâè÷!
×ëåíû ó÷åíîãî ñîâåòà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëßþò Âàñ ñ èçáðà-
íèåì äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.
Ìû çíàåì Âàñ êàê âûäàþùåãîñß ó÷åíîãî, âíåñøåãî çíà÷è-
òåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ôóíäàìåíòàëüíûõ îñíîâ òåî-
ðèè ëèíåéíîãî è íåëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèß, ïðèíß-
òèß ðåøåíèé, îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèß, ìåòîäîâ
îïòèìèçàöèè, ÷èñëåííûõ ìåòîäîâ è ìàòåìàòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèß ðåøåíèß ìíîãî-
êðèòåðèàëüíûõ îïòèìèçàöèîííûõ ïðîáëåì, à òàêæå êàê âûäàþùåãîñß ïðîôåññîðà-
ïåäàãîãà ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ - ìàòåìàòèêîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè.
Ðåçóëüòàòû Âàøèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé èñïîëüçóþòñß ìíîãèìè ñïåöèàëèñòà-
ìè íàøåé ñòðàíû è çà åå ðóáåæàìè. Îíè ñîñòàâèëè îñíîâó ðßäà ôóíäàìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàòåëüñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîåêòîâ è ðàçðàáîòîê ïî ñîçäàíèþ ñîâðåìåí-
íûõ ñëîæíûõ òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì íàðîäíî-õîçßéñòâåííîãî è îáîðîííîãî çíà÷åíèß
äëß íàøåé Ðîäèíû  Ðîññèè, âûïîëíåííûõ ïîä Âàøèì ðóêîâîäñòâîì è íåïîñðåä-
ñòâåííîì ó÷àñòèè.
Þðèé Ãàâðèëîâè÷, ìû ãîðäèìñß Âàìè è ïðîñèì ïðèíßòü íàøè èñêðåííèå ïî-
æåëàíèß êðåïêîãî çäîðîâüß è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ íà áëàãî è ñëàâó ðîññèéñêîé
íàóêè è îáðàçîâàíèß.
Ðåäàêöèîííàß êîëëåãèß Âåñòíèêà ÒâÃÓ ñåðèß ¾Ïðèêëàäíàß ìàòåìàòèêà¿, àâ-
òîðû ýòîãî íîìåðà, à òàêæå ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèå êîëëåêòèâû ôàêóëü-
òåòà Ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè è êèáåðíåòèêè è Ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Òâåð-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïðèñîåäèíßþòñß ê ýòîìó ïîçäðàâëåíèþ è íà-
äåþòñß íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Âàìè!
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